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Animasi adalah media yang banyak digunakan dalam berbagai cara. salah satu dari yang digunakan dalam
pengumuman pelayanan publik. Animasi 2D adalah sopan santun yang paling efektif untuk berkomunikasi
dengan anak-anak. namun pada kenyataannya, layanan pendidikan pengumuman publik tentang bantuan
operasional sekolah tidak mendapatkan perhatian lebih dari publik. Oleh karena itu, masyarakat tidak
mengerti dan tidak tahu kegunaan tentang bantuan operasional sekolah. ini mendorong penulis untuk
membuat animasi pengumuman pelayanan publik yang informatif dan menghibur Ada beberapa saran dari
penulis, yaitu untuk menambahkan beberapa efek video, dan menambahkan beberapa internet elektronik
media lain suka, dan radio untuk menjangkau publik lebih Software yang digunakan untuk membuat iklan
layanan masyarakat dalam animasi 2D meliputi Adobe Flash 5, Adobe Premiere. sebuah edit Pro Cool.
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The animation is a media that is a widely used in various ways. one of which is used in public service
announcement. 2D animation is the most effective manners to communicate  to childrens. But in fact, public
service announcement education about school operational assistance didn't get more attention from the
public. therefore, public don't understand and don't know usability about school operational assistance. this
encourage the author to create animation public service announcement are informative and entertaining
there's some suggestion from the author, that is to add some video effects, and add some other electronic
media likes internet, and radio to reach more publics .Software that is used to create public service
announcement in 2D animation includes Adobe Flash 5, Adobe Premiere an Cool Edit Pro.
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